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La carte en tant qu?image	

Exemple : L’Atlas de France	

Ici une carte du vol. 5, «Société et Culture», coord. M. Vigouroux, GIP Reclus, 1997.	

Des couleurs !	

Comment visualiser leurs 
proportions, relations, 
harmonie ?	

J. Bertin, 1967.	

Méthodologie de l?utilisation de la couleur en cartographie : 
Sémiologie graphique	

J. Bertin, 1967.	

Les histogrammes RVB classiques	

Photoshop ©Adobe	

Une représentation peu 
intuitive	

Se rapprocher des couleurs perçues	

Cylindre Teinte-Saturation-Luminosité	

Se rapprocher des couleurs perçues	

Histogramme Teinte-Luminosité	
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Se rapprocher des couleurs perçues ET d?une Représentation juste	

Cercle Chromatique TSL	

Symboles proportionnels à la quantité relative de la couleur	
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Se rapprocher des couleurs perçues ET d?une Représentation juste	

Cylindre Chromatique TSL 3D	

Graphe 
interactif?	

Facilement, rapidement, 
interactivement.	
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Représenter l?harmonie des dégradés	
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RAISSON V., EL AKTAA T., 2010, 2033, Atlas des futurs du monde, 
Robert Laffont.	
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Analyser la répartition spatiale des couleurs sur une carte	

Isoler une teinte pour visualiser sa répartition	

Graphe 
interactif	

Analyser la répartition spatiale des couleurs sur une carte	

Visualiser la répartition des complémentaires	
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Visualiser la répartition des complémentaires	

